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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, sebaik-
baik tempat bersandar, tumpuan harapan, yang selalu memberikan rahmat, semangat untuk 
terus belajar, berkarya, berfikir, sehingga dapat  menyelesaikan laporan Manajemen Tugas 
Proyek dengan judul “Membuat Repositori Data Kantor BAPPEDA Kota Kendari” 
Laporan Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian 
tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas 
Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, 
beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dalam kesempatan ini penulis sangat berterima 
kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan 
Manajemen Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan 
terima kasih kepada :  
• Sri Winiarti, S.T., M.Cs. Selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
• Dewi Pramudi Ismi, S.T., M.CompSc Selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan tugas 
proyek ini.  
• Askar, S.T.,Msi. sebagai pihak kedua yang memberikan kesempatan kepada kami 
untuk melakukan kerjasama dalam tugas proyek ini.  
• Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun ajaran 2016/2017, yang 
memberikan transfer semangat untuk terus berusaha serta bekerja sama satu dengan 
yang lainnya, memberikan  makna tersendiri baik dalam pengerjaan sampai selesainya 
laporan tugas proyek. 
• Kedua orang tua kami yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun 
materi, dan do’a yang selalu mereka panjatkan untuk kesuksesan kami. 
  
 Semoga segala perbuatan yang telah kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, 
penulis menyadari bahwa tugas proyek masih jauh dari sempurna, dan begitu banyak 
kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. 
Penulis juga berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, 
perkembangan teknologi informasi dan terutama bagi almamater Universitas Ahmad  
Dahlan Yogyakarta.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
Yogyakarta, 4 Agustus 2017 
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